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of families）、性别研究（gender studies）和新家庭经济学（new home economics）的核
心议题。虽然在过去二十年里，女性劳动参与率增长的速度大面积放缓、并在局部地区

















































庭财务管理的社会学研究可以溯源至 20 世纪 70 年代。对此领域做出贡献的主要学者有
Jan Pahl（1983，2005），Carole Burgoyne（2004）和 Carolyn Vogler（2005）等。其中
Pahl（1983）提出的家庭财务管理的五种最主要模式影响尤为深远，沿用至今：
• 共同管理模式（pooling/joint management system）：伴侣合并双方的收入和财
产，且双方都对共有收入和财产有相对平等的使用和决策权。








是倾向于执掌财务的伴侣，但“个人零花钱” （personal spending money）的使用与“家
务津贴” (housekeeping allowance)比起来更自由一些。因此，对没有财务大权的伴侣而
言，他们在“统筹模式”比在“家务津贴”模式里拥有更多的财务自由和更大的权力。








































德国著名社会学家 Beck 和 Beck-Gernsheim（2002）在 Individualization 一书里指
出，现代社会结构和关系正逐渐从集体模式走向个体模式。在 The Transformation of 














































数不多的几个调研包含了“家里谁管钱”的相关问题和变量——如 International Social 
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